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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТАМИ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 
 
Аннотация. В статье приводятся результаты анкетирования студентов и 
преподавателей для выявления факторов, затрудняющих обучение студентов, 
способствующих повышению интереса к учебе, совершенствующих учебный 
процесс. Применение системы мониторинга образовательной среды 
обеспечивает принятие обоснованных управленческих решений, корректировку 
действий в образовательных процессах вуза и внесение изменений в 
образовательные программы и технологии обучения. 
Ключевые слова: учебный процесс, анкетирование, студенты, 
профессорско-преподавательский состав. 
 
Успешность обучения студентов в высшем учебном заведении 
определяется рядом ключевых факторов. Наиболее важными, безусловно, 
являются заинтересованность студента, его личностные характеристики, 
положительное или негативное восприятие различных элементов 
образовательного процесса. В данном контексте сам студент может изменить 
ситуацию в лучшую или худшую сторону уже в процессе учёбы. В то же время 
образовательное учреждение и преподаватели могут также оценить влияние 
отдельных аспектов, препятствующих или способствующих обучению, и внести 
соответствующие корректировки.  
В связи с этим актуальным представляется рассмотрение факторов, 
затрудняющих обучение студентов, способствующих повышению интереса к 
учёбе, совершенствующих учебный процесс. Примеры подобных исследований 
с применением инструментов анкетирования, опроса, статистического анализа 
приводятся в различных свободно доступных источниках [1-3]. Однако 
результаты достаточно индивидуальны с точки зрения вуза, направления, 
региона, реферируемой группы (студенты, преподаватели). Поэтому в рамках 
данной работы на основе анкеты [4] был проведен опрос студентов старших 
курсов специалитета (специальность 23.05.02 «Транспортные средства 
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специального назначения») и бакалавриата (направления 23.03.02 «Наземные 
транспортно-технологические комплексы» и 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов») кафедры подъёмно-
транспортных машин и роботов Уральского федерального университета, а также 
профессорско-преподавательского состава кафедры, преподающего дисциплины 
профессиональной (технической) части по данным направлениям. Результаты 
исследования представлены ниже. 
Выделенные причины подразделяются на три группы, в каждой из которых 
студенты и преподаватели должны были выбрать пять наиболее важных по 
приоритетности – от 5 до 1 (5 – наиболее важная, 1 – наименее важная). Было 
опрошено 45 студентов специалитета (4 группы 5-го курса), 15 студентов 
бакалавриата (2 группы 4-го курса) и 15 преподавателей. Сравнительная 
статистика приведена на рис. 1, 2, 3. 
На рис. 1 представлены графики, иллюстрирующие оценку факторов, 
затрудняющих обучение с точки зрения соответственно студентов специалитета, 
бакалавриата и преподавателей. Наиболее негативными причинами, по мнению 
студентов специалитета, являются личная неорганизованность, необходимость 
совмещать работу и учебу, неудачное расписание, наименее важной – отсутствие 
трудоустройства. С учетом специфики военного направления обучения, в 
частности требований к дисциплине, личная неорганизованность является 
совсем не очевидной особенностью, при этом трудоустройство студентам 
специалитета гарантировано 
как целевым студентам от 









Рис. 1. Факторы, 
затрудняющие обучение студентов 
(% ответов по баллам): 1. Личная 
неорганизованность студента; 
2. Необходимость совмещать учебу 
и работу; 3. Неудачное расписание; 
4. Неудовлетворенность уровнем 
преподавания; 5. Чрезмерный 
объем учебной нагрузки; 6. 
Содержание учебных дисциплин; 7. 
Уровень довузовской подготовки; 
8. Отсутствие перспектив 
трудоустройства; 9. Разочарование 





Студенты бакалавриата также выделяют неудачное расписание и 
необходимость совмещать учёбу и работу, но на втором месте у них находится 
неудовлетворенность уровнем преподавания, а вот разочарования в 
специальности у них почти нет. Преподаватели отмечают личную 
неорганизованность студентов, а также необходимость совмещать учёбу и 
работу и низкий уровень довузовской подготовки студентов; минимальное же 
значение имеет объём учебной нагрузки. То есть по большему счету они 
предполагают, что трудности у студентов происходят от них самих, тогда как 
такой фактор, как неудачное расписание, на их взгляд, значения почти не имеет. 
В целом все три группы опрошенных признают личную неорганизованность 
студентов и  необходимость совмещать работу и учебу в качестве наиболее 
негативных причин, влияющих на обучение. Таким образом, можно 
порекомендовать студентам расставлять приоритеты в соответствии с их целями: 
если получение знаний, умений и навыков, а также диплома является для них 
важным, то остальные вопросы лучше переместить на второй план. 
Рис. 2 демонстрирует составляющие обучения, которые могут повысить 
интерес к учёбе и ее результаты. Студенты специалитета акцентируют внимание 
на увеличении размера стипендии, совершенствовании расписания и внедрении 
новых методов обучения, тогда как учебно-методическая литература их в 
большей степени устраивает. Бакалавры ставят на первое место 
совершенствование расписания, чуть ниже – заинтересованность преподавателя 
в успехах студентов и повышение профессионализма преподавателей, в меньшей 
степени, чем специалисты, выделяя размер стипендии и особенно внедрение 
новых методов, и по минимуму – уменьшение объёма учебной нагрузки. То есть 
при том, что изменение расписания с 
точки зрения обеих групп студентов 
поможет им учиться лучше, 





Рис. 2. Факторы, способствующие 
повышению интереса к учебе (% ответов по 
баллам): 1. Внедрение новых методов 
обучения; 2. Заинтересованность 
преподавателя в успехах студентов; 3. 
Повышение профессионализма 
преподавателей; 4. Обучение по 
индивидуальным планам; 5. 
Совершенствование расписания; 6. 
Улучшение обеспеченностью учебно-
методической литературой; 7. Уменьшение 
объема учебной нагрузки; 8. 
Гарантированное трудоустройство; 9. 




Удивительно, что сами преподаватели с этим согласны, видимо, понимая 
необходимость периодического обновления профессиональных знаний, умений 
и навыков. Третий по значимости фактор с точки зрения преподавателей – 
финансовое стимулирование студентов: повышенная стипендия позволила бы 
студентам не подрабатывать, а заниматься только учёбой. Самыми 
незначительными факторами преподаватели считают уменьшение объёма 
учебной нагрузки и совершенствование расписания, что особенно диссонирует с 
мнением студентов.  
В третьей группе рассматриваются организационные моменты, которые 
могут позволить улучшить образовательный процесс (рис. 3). Так, все группы 
опрошенных особенно выделяют необходимость улучшения организации 
практики по специальности (у преподавателей это вообще доминирующая тема), 
при этом у студентов бакалавриата на том же уровне внедрение новых или 
корректировка существующих дисциплин с учетом мнения студентов (данная 
позиция находится на втором месте у специалистов). На третьем месте у 
студентов и на втором у преподавателей – получение дополнительных 
профессиональных умений и навыков, остальные факторы с точки зрения 
преподавателей равнозначны, кроме менее значимого – совершенствования 
форм контроля (этот вариант был выбран наименьшее количество раз всеми). 
Таким образом, можно говорить о необходимости внесения определенных 
изменений в содержание учебных планов и дисциплин, а также организацию 
занятий  с учетом актуальности и глубины их практического применения.  
Обобщая вышеизложенное, можно предложить несколько основных 
направлений совершенствования учебного процесса с целью достижения 
оптимальных результатов: 
1) студентам – организовывать личное время не в ущерб учёбе, изучать 
дополнительную литературу по преподаваемым дисциплинам; 
2) преподавателям – повышать уровень своей квалификации, 
совершенствовать методы обучения, уделять большее внимание практическому 
применению знаний, умений и навыков; 
3) администрации – скорректировать расписание, содержание учебных 
планов и дисциплин, организацию проведения практик. 
Наличие обратной связи со студентами и преподавателями является 
эффективным инструментом изучения внутренней среды вуза. Результаты 
проведенного анкетирования позволят более рационально подойти к вопросам 
совершенствования образовательного процесса. Подобные опросы и их анализ 
позволяют студентам не только оценить качество предлагаемых знаний, но и 
оценить себя в процессе изучения и в будущей профессиональной деятельности; 
преподавателям дают возможность внести коррективы в содержание курса, 
совершенствовать себя как автора. Всё это, несомненно, приведет к 





Рис. 3. Факторы, совершенствующие учебный процесс (% ответов по баллам): 1. Более 
широкая компьютеризация учебного процесса; 2. Внедрение новых или корректировка 
существующих дисциплин с учетом мнения студентов; 3. Улучшение организации практики 
по специальности; 4. Расширение междисциплинарного подхода; 5. Получение 
дополнительных профессиональных умений и навыков в рамках факультативов, 
дополнительных занятий; 6. Совершенствование форм контроля; 
7. Другие (конкретизировать) 
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